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ABSTRACT  
 
 Taxes are revenue sources that are very important. A wide variety of the 
latest breakthroughs associated with the development of technology and 
information, the Direktorat Jendral Pajak introduced the Electronic Filling 
System or better known as e-filling system. Implementation of the e-filling system 
will be greatly assist taxpayers in tax reporting, but in this case some of the same 
perception taxpayer that is different about this system it will affect the use of the 
system.  
 This study aims to determine how the influence of perceptions of 
usefulness, perceived ease, perceived complexity and perceived user satisfaction 
towards the use of e-filling, especially for an individual taxpayer in the region of 
the Kudus City. Data analysis used is multiple regression analysis with SPSS.  
 The results showed that the perception of usefulness, perceived ease, 
perceived user satisfaction affect the use of e-filling. However, the perception of 
complexity does not affect the use of e-filling. 
Keywords: TAM technology acceptance model (TAM), e-filling 
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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. 
Berbagai macam terobosan terbaru terkait dengan perkembangan teknologi dan 
informasi, maka Direktorat Jendral Pajak memperkenalkan Electronic System 
Filing atau yang lebih dikenal dengan sistem e-filing. Penerapan sistem e-filing 
akan sangat membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, namun dalam hal 
ini beberapa pesepsi wajib pajak yang berbeda beda tentang sistem ini maka akan 
mempengaruhi penggunaan sistem tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara 
persepsi kebermanfaatan, persesi kemudahan, persepsi kerumitan dan persepsi 
kepuasan pengguna terhadap penggunaan e-filing khususnya untuk wajib pajak 
orang pribadi di wilayah Kota Kudus.  Analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan, persepsi 
kemudahan, persepsi kepuasan pengguna berpengaruh terhadap penggunaan e-
filing. Namun pada persepsi kerumitan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-
filing. 
 
Kata Kunci : TAM technology acceptance model (TAM), e-filing 
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